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Vivien. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP LEMBAGA-
LEMBAGA PEMERINTAHAN TINGKAT PUSAT MELALUI MODEL 
KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH (PTK Pada Siswa Kelas IV SD 
Negeri Dukuhan Kerten No.58 Surakarat Tahun ajaran 2016/2017) 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
Lembaga-lembaga pemerintahan tingkat pusat pada siswa kelas IV SD Negeri 
Dukuhan Kerten No.58 Surakarta Tahun ajaran 2016/2017.  
Bentuk penelitian ini  adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 
penelitian adalah siswa dan guru kelas IV SD Dukuhan Kerten No.58 Surakarta 
dengan jumlah siswa 29 orang. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara 
,tes dan dekomentasi. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif.  
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata 
kelas pada pratindakan adalah 55,53 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 
31,03%, pada siklus I, nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 64,84 dengan 
persentase ketuntasan kelas sebesar 58,62%, pada siklus II nilai rata-rata 
meningkat menjadi 78,03 dengan persentase ketuntasan kelas sebesar 89,66%.  
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe make a match dapat meningkatkan pemahaman 
konsep lembaga-lembaga pemerintahan tingkat pusat pada siswa kelas IV SD 
Dukuhan Kerten No.58 Surakarta Tahun ajaran 2016/2017. 




Vivien, THE INCREASING CONCEPT UNDERSTANDING OF THE 
INSTITUTIONS LEVEL OF CENTRAL GOVERNMENT THROUGH  
COOPERATIVE MODEL TYPE MAKE A MATCH AT FOUR GRADE 
STUDENTS OF SD NEGERI DUKUHAN KERTEN NO.58 SURAKARTA 
IN ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi , Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University. Mei 2017. 
 The purpose of this research was to increase concept understanding of the 
institutions level of central government by applying cooperative learning model 
type make a match at four grade students of SD Negeri Dukuhan Kerten No.58 
Surakarta in academic year 2016/2017. 
 This research was classroom action research consist of two cycles. The 
subjects of this research were teacher and four grade student in SD Negeri 
Dukuhan Kerten No.58 Surakarta consist of 29 students. The research performed 
in two cycles, each cycles consist of four phases, there are planning, 
implementation, observation, and reflection. The data collecting technique were  
observsation, interview, test, and documentations.  The data validity technique 
using triangulation of source and technique. The data analysis technique used 
interactive  analysis model. 
 The results of this research show that before the action (pre-action), the 
average score is 55,53 with the classical completeness percentage 31,03%. 
Following the treatment, the average score become 64,84  with the classical 
completeness percent 58,62% in cycle I, and 78,03 with the classical 
completeness percent 89,66% in cycle II respectively. The result of the research, it 
can be concluded that the cooperative learning model type make a match can 
improve concept understanding of the institutions level of central government for 
four grade of SD Negeri Dukuhan Kerten No.58 Surakarta in academic year 
2016/2017. 






“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan 
bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur 
benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya”. 
Mazmur 126:5-6 
 
"Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. ". 
(1Tesalonika 5:16-18) 
 
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik.  
( Evelyn Underhill) 
 
Kita akan sukses jika belajar dari kesalahan 
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